PENGGUNAAN OVAPRIM DAN PROSTAGLANDIN F2-ALFA (PGF2-ALFA) DENGAN DOSIS YANG BERBEDA SEBAGAI INDUKSIOVULASI IKAN MAS( CYPRINUS CARPIO L.): Penelitian eksperimental laboratoris. by Edy Nusantoro, 099913405 M
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